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MATERI
Online Review(OJS)
Competing Interest Policy
Review Standart
Tipe Review
• Open Peer Review
• Blind Peer Review
• Double Blind Peer Review
Step 1
• Pertimbangkan apakah artikel yang di berikan pada anda untuk di review sesuaidengan bidang keahlian anda
• Jika anda punya konflik kepentingan dengan artikel tersebut segera beritahukanpada editor
• Perhatikan deadline. Jika tidak mampu memenuhinya, sebaiknya ditolak.
• Berikan jawaban dengan cepat permohonan tersebut. Apakah menerima atautidak tawaran untuk mereview.
• Jika menolak, lebih dianjurkan jika memberikan kontak nama yang tepat untukmereview.
• Jika menerima untuk mereview, perlakukan dokumen review sebagai dokumenrahasia. Tidak boleh membaginya dengan orang lain tanpa seiizin editor danpenulis (melalui informasi dari editor).
Competing Interest
• Editors and Reviewers must declare their own competing interests and if necessary disqualify themselves from involvement in the assessment of a manuscript.
• Common reasons for editors and reviewers to recuse themselves from the peer review process may include but are not limited to:1. They work at the same institution or organization as an author, currently or recently2. They collaborate with an author, currently or recently3. They have published with an author during the past 5 years4. They have held grants with an author, currently or recently5. They have a personal relationship with an author that does not allow them to evaluate the manuscript objectively
• http://journals.plos.org/plospathogens/s/competing-interests
MS Word Tools
• Aktifkan fungsi tracking
• Aktifkan fungsi comment
• Dan gunakan tools compare jika memasukironde kedua review
• Semuanya bisa diakses di menu review 
Step 2
• Rangkum artikel dalam paragraf singkat.
• Berikan opini pribadi terkait artikel, terkait apakah artikel tersebutnovel, menarik, dan memiliki dampak pada ilmu pengetahuan.
• Berikan opini terkait dengan standar jurnal, misal jika jurnal tujuan adalah dibidang ekonomi islam dengan topic mudharabah, maka jika artikel belum sesuaikriteria dapat disampaikan.
• Jika menemukan plagiasi, harap segera disampaikan pada editor.
• Berikan spesifik komen dan saran terkait layout danformat, judul, abstrak, pendahuluan, Abstrak gambar and/or Penekanan, Metode, kesalahan statistik, hasil, Kesimpulan danpembahasan, bahasa dan referensi.
State of the art
REVIEW EXAMPLE
REVIEW EXAMPLE
REVIEW EXAMPLE
Step 3
• Pastikan anda berkomentar dengan sopan dan membangun, tidakmemperlihatkan identitas. (jika blind or double blind review)
• Berikan argumentasi dan data disetiap komentar. Agar penulis dan editor dapat memahami kesalahan yang ada di artikel. 
• Biasakan memberikan referensi dalam setiap komentar.
Step 4Berikan rekomendasi sesuai dengan opsi yang ada (Versi OJS):
• Accept Submission : Menyatakan naskah layak terbit
• Revisions Required : Menyatakan naskah butuh perbaikan, bisa minor bisamayor
• Resubmit for Review: Menyatakan naskah butuh perbaikan, dan mohondikembalikan padanya untuk di review ronde ke dua.
• Resubmit Elsewhere : Menyatakan naskah butuh perbaikan, dan mohondikembalikan ke reviewer lain untuk di review ronde ke dua.
• Decline Submission : Menyatakan naskah tidak layak di terbitkan.
• See Comments : Menyatakan bahwa rekomendasi ada di komentar.
Keputusan Akhir
• Keputusan akhir diterima atau tidaknya artikel ada di Editor.
• Reviewer hanya berposisi sebagai pemberi rekomendasi.
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